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&&1 S I . 
NOTES FOR THE PREMIER - VIETNAM APPEAL. 4 . 4 . 7 5 
I 
^ o u a re s u p p o r t i n g the Pr ime M i n i s t e r ' s 
n a t i o n a l appea l f o r Cambodia and V ietnam to 
which the A u s t r a l i a n Government has immed ia te l y 
donated § 5 0 , 0 0 0 . 
The n a t i o n a l appea l i s t h r o u g h the A u s t r a l i a n 
C o u n c i l f o r O v e r s e a s A i d - D i s a s t e r Emergenc i e s 
Committee and the t a r g e t i s §5 m i l l i o n . 
Cha i rman of the D i s a s t e r Emergenc i e s Committee 
i n Sou th A u s t r a l i a i s Mr . D o u g l a s A.. Dun s t an 
' ^ n d the o p e r a t i n g a g e n c i e s i n S o u t h A u s t r a l i a 
a re the Au s t ca re -F reedosn From Hunger Campaign. 
D o n a t i o n s can be s en t to : 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
2. 
D i s a s t e r . E m e r g e n c i e s Committee 
Box 9900 , G . P . O . , A d e l a i d e , 
the appea l w i l l be conducted f o r a p e r i o d 
of f o u r weeks. 
I t i s expec ted t h a t a l a r g e p a r t of the 
money w i l l be c h a n n e l l e d t h r ough Un i t ed 
N a t i o n s a g e n c i e s . A cab l e was r e c e i v e d by 
A u s t c a r e from the U n i t e d N-atfons H i gh 
Commis s i one r f o r Re fugee s i n Geneva dated 
28 th March t ha t they had been f o r m a l l y 
approached by s e v e r a l government s of Indo 
• h i n a f o r emergency a s s i s t a n c e and t ha t the 
U n i t e d N a t i o n s H i gh Commis s i one r f o r Re fugee s 
c o u l d u s e f u l l y d i s p o s e of any money f o r 
emeroencv r e l i e f . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
3 
The D i s a s t e r Emergency Committee i s r e p r e s e n -
t a t i v e of 99% of any a i d which goes to the 
^ a r - t o r n c o u n t r i e s from v o l u n t a r y a g e n c i e s , 
and A u s t c a r e i t s e l f i s the s p e c i a l r e p r e s e n t a -
t i v e of the UNHCR i n A u s t r a l i a i n the a r e a s 
of p u b l i c i n f o r m a t i o n and f u n d - r a i s i n g . 
I t i s o b v i o u s t ha t i n p r e s e n t c o n d i t i o n s 
i n V ietnam and Cambodia hundreds of 
t hou s and s of peop le e s p e c i a l l y c h i l d r e n , a re 
g o i n g to need immediate a s s i s t a n c e i n terms 
of food and s h e l t e r , e i t h e r i n t h e i r own 
ftind or i n a d o p t i v e c i r c u m s t a n c e s . U n t i l the 
s i t u a t i o n becomes c l e a r e r i t i s the U n i t e d 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
4. 
N a t i o n s b o d i e s which have the main c o n t a c t s 
w i t h both s i d e s f o r the d e l i v e r y of a i d . 
• o l u n t a r y a g e n c i e s a re s t r u g g l i n g under 
g r e a t s t r e s s i n e x i s t i n g s i t u a t i o n s to he l p 
tho se peop l e s of t h i s a r e a . 
T h i s D i s a s t e r Emergenc i e s Committee appea l 
i s not conce rned w i t h p o l i t i c s or w i t h 
governments i n power i n t h a t a rea or what 
has gone b e f o r e or what w i l l go a f t e r , but 
o n l y the hundreds and t hou sand s of i n n o c e n t 
peop le s u f f e r i n g i n Cambodia or V ie tnam. 
? h e A u s t r a l i a n B a n k e r s A s s o c i a t i o n has a d v i s e e 
t ha t a l l banks w i l l a ccep t d o n a t i o n s f o r t h i s 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
5. 
p a r t i c u l a r a p p e a l , and t h a t the main a c coun t 
i s at the Commonwealth Bank i n A d e l a i d e 
• K i n g ' " ' i l l i a m S t r e e t ) - a ccount no. 8 0 0 - 1 5 1 . 
Member o r g a n i s a t i o n s of the A u s t r a l i a n C o u n c i l 
f o r Ove r sea s A i d (ACFOA) are : 
A s i a n Bu reau 
A s s o c i a t i o n of Apex C l u b s 
A u s t r a l i a n Care f o r Re fugee s ( A u s t c a r e ) 
A u s t r a l i a n C a t h o l i c R e l i e f 
A u s t r a l i a n C o u n c i l of Chu rches - D i v i s i o n of 
# Wor ld C h r i s t i a n A c t i o n 
Au s t C o u n c i l Save the C h i l d r e n Fund 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
6. 
A u s t Freedom From Hunger Campaign 
A u s t r a l i a n J a ycee s 
# u s t Red C r o s s S o c i e t y 
Au s t S t uden t C h r i s t i a n Movement 
Community A i d Abroad 
F e d e r a t i o n of J e w i s h W e l f a r e S o c i e t i e s 
For Those Mho Have L e s s 
F o s t e r P a r e n t s P l a n of Au s t 
F o u n d a t i o n f o r the P e o p l e s of the Sou th 
P a c i f i c , I n c . 
I n t e r n a t i o n a l Development A c t i o n 
^ o i n t S e c r e t a r i a t on A c t i o n f o r uforld 
Development 
L u t h e r a n Wor ld F e d e r a t i o n 
N a t i o n a l Youth C o u n c i l of Au s t Dunstan ollection, Special Collecti ns, Flinders University Library.
Ove r s ea s S e r v i c e Bureau 
P r o j e c t Concern Au s t 
R e t u r n e d S e r v i c e s League of Au s t 
S o c i e t y of S t . V i n c e n t De Pau l 
Trade A c t i o n P t y L t d 
U n i t e d M a t i o n s A s soc^ fc i fOn of A u s t 
UNICEF Committee of A u s t r a l i a 
Wor ld U n i v e r s i t y S e r v i c e i n A u s t 
Wor ld V i s i o n 
Young ^ e n f s C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n of Au s t 
Young Women's C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n of A u s t . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
